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A N N U A L  REPORT
i
OF THE
Municipal Officers
*
OF THE
TOWN OF FRYEBURG
FOR THE
Year Ending February 17, 1917
1917
Advertiser Print 
Norwa7, Maine.
Town Officers
Selectmen, Assessors and Overseers of the Poor 
S. F. BARKER H. B. EASTMAN A. O. PIKE
Clerk
ALVIN D. MERRILL
Treasurer 
GEO. O. WARREN
Superintendent of Schools 
T. W. CHARLES
Superintending School Committee 
A. W. MeKEEN C. P. GRAY W. B. FESSENDEN
Collector o f Ta&es 
F. D. SWAN
Sealer of Weights and Measures 
WM. RICHARDSON OF LOVELL
Board of Health
jk
DR. W. B. TWADDLE A. W. McKEEN DR. IRVING MABRY
*  Boad Commissioners 
HAROLD W. McKEEN CHAS. P. GRAY
Auditor
B. T. NEWMAN
Truant Officers
C. P. GRAY A. W. McKEEN W. B. FESSENDEN
Report of Selectmen
/ •  . _________
VALUE OF PROPERTY TAXED.
Real estate, resident .................   $606,270 00
Real estate, non-resident ................... .  129,443 00
Personal estate, resident.................................. 237,130 00
Personal estate, non-resident ......................  2,980 00
Total ....................v  $975,823 00
Rate on the dollar .0175.
403 polls assessed at $2.00.
*
APPROPRIATED
State tax ................................................. ........  $4,828 56
County tax ............................................... ........  1,061 38
Roads ......................................................... ........  2,000 00
Bridges .............. ......................1.............. .......... ! i 500f 00
Smith St................ .................................... ..........  500 00
H. B. Eastman and Bemis bridges ..........  200 00
State Aid Road No. 2 ......................... ..........  500 00
State Aid Road No. 1 ........................... ..........  600 00
State road maintenance........................... ..........  525 00'
State aid road maintenance................ ..........  80 00
Westons bridge r o a d ............................... ..........  300 00
Support of Schools ............................... ........  2,600 00
Support o f p o o r ....................................... ..........  800 00
Current expenses ..................................... ........  1,500 00
School books .......................................... ..........  300 00
Repairs o f school houses......................... . . . . . .  200 00
High school .............. .............................. ..........  800 00
Grover post G A. R. ........................................  50 00
------------------$17,344 94
Overlay ........................................     530 04
Total assessment ........................................................... $17,874 98
Supplemental taxes ................................. ..................... 66 61
• $17,941 59
Abatements ............................................... ..................  62 18
Total taxes collected ....................................................... $17,879 41
Rate paid for collecting .005.
4
\
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PERSONAL PROPERTY TAXED IN FRYEBURG.
347 horses  $43,375 00
10 eolts 3 to 4 years old..................................  1,145 00
8 eolts 2 to 3 years old  800 00
9 eolts under 2 years old   565 00
650 cows .............................................................  21,385 00
36 oxen   2,785 00
119 3 year old  4,230 00
1 railroad stock   80 00
110 bank stock   11,000 00
160 Water Co. s to ck .......................................... 16,000 00
Money at interest......................................   9,770 00
Stock in t r a d e   30,350 00
Logs and lumber.......................................  60,300 00
2 small boats   250 00
Wood and b a r k ....................   175 00
31 carriages.............. • .................................   820 00
88 automobiles .................................................  29,550 00
52 Musical Instruments  ................................. ' 5,325 00
21 gas engines ...............................................  2,205 00 •  •
Total ................................................................................$240,110 00
CURRENT EXPENSES 1916
Order
No.
5 S. F. Barker, 2 days work on Denmark line.
6 H.B. Eastman, 2 days work on Denmark line. 
9 F. W. Sanborn, printing town reports................
11 Loring, Short & Harmon, 1 record book..........
18 Mary E. Hastings, typewriting on town report .
19 Benj. T. Newman, services as Town A uditor..
20 D. A. Ballard, postage on town reports................
32 Thomas W. Charles, balance on services as Supt,
33 Loring, Short & Harmon, order blanks................
34 Perley Severance, damage to horses 1 9 1 5 ..........
67 Loring, Short & Harmon, books for selectmen...
81 Eber Johnson, fighting fire .. . .
82 Chas. Mason, fighting fire..........
83 E. E. Hastings, over taxed 1915
84 Merrill & Hastings bonds for rc
treasurer ...........................
$ 5 00
5 00
5 00
00 50
9 50
5 00
5 00
93
50 00
1 50
50 00
21 30
i 9 45
1 00
1 00
87
l
27 50
W
I
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87 Geo. H. Coleman, laying floor at town farm ......................  . 8 00
93 C. E. Pox. floor boards for town farm .. . .   14 64
*
97 A. O. Pike, part payment as selectman  65 00
98 S. P. Barker, part payment as selectman  100 00
174 W. & L. E. Greeley, supplies as per bills for scales  1 72
179 H. B. Eastman, part payment as selectman  75 00
189 J. E. Hutchins, janitor work at toWn house and wood. . . 3 00
199 FI W. Sanborn, 200 commissioners’ monthly report blanks 1 75
323 F. F. Woodside, special police July 4   3 00
381 Loring, Short & Harmon, 6 road comm, order books  1 80
505 Loring, Short & Harmon, 250 letter heads  2 35
515 Byron Hutchins, mowing and cleaning up West Fryeburg
cemetery   10 00
-.545 Noah McDonald, special police for Sept. 25, 26 and 27. . 9 00
546 Addison Regers, special police for Sept. 25, 26, and 27. . 9 00
554 Geo. O. Warren, part payment as treasurer  35 00
557 J. E. Hutchins, $6.00 for janitor, $1.00 for lock  7 00
564 Wallace Haley, making 4 sign boards  10 ,50
M
♦
MISCELLANEOUS ACCOUNT 1916.
»
Order
No
4
567 Loring, Short & Harmon, 1-500 order book........................  $ 3 00
579 W. H. Richardson, sealer of weights and measures. . . 5 00
624 Walter E. Benson, use of car to measure roads..............  14 00
625 R. S. Howe, 2 days as ballot clerk........................................ 5 00
629 T. W. Charles, 3 days as ballot clerk..............................  7 50
630 F. D. Swan, 1 day as ballot clerk......................................  2 50
630 B. T. Newman, 3 days as ballot clerk  ...................  7 50
631 M. M. Smart, 4 days as ballot clerk..................................... 10 00
632 J. W. Hutchins' 2 sheep killed by dogs....................... 12 00
50 per cent additional 6 00 18 00
637 Geo. G. Richardson, painting sign boards..........................  8 00
639 Loring, Short & Harmon, 250 envelopes... ................  1 60
686 Roscoe Thompson, 8 sheep killed by dogs- at $6.00 50 per
cent additional .................................................................  72 00
689 Levi Johnson, 10 days labor in cemetery at village  20 00
751 S. F. Barker, part payment on salary for services as select
man ................................................................................ 50 00
756 F. W. Sanborn, 300 moth notices  4 50
762 C. P. Gray, services on school board  25 00
763 C. P. Gray, posting warrants for the year 1916  10 00
764 Frances D. Swan, part payment on collecting taxes  75 00
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765 E. C. Buzzell, 16 sheep killed by dogs and 50 per cent
additional .........................................................................  168 00
767 Treasurer Fryeburg Water Co., public watering trough 20 00
784 W. B. Fessenden, services on school board........................  25 00
788 Geo. O. Warren, stamps and supplies................................... 7 21
789 Geo. O. Warren, balance on salary as treasurer................  15 00
790 Geo. O. Warren, services, as clerk at 3 March meetings.. 7 50
791 E. E. Hastings, professional services $15.00, office rent,
25.00   40 00
792 Alvin D. Merrill, recording births, deaths and marriages 7 20
793 Alvin D. Merrill, services as clerk  ......................  35 00
803 F. D. Swan, balance in full for collecting taxes. .   14 40
593 Thos. W. Charles, part payment as superintendent  100 00
821 S. F. Barker, balance salary as selectman ..................  50 00
823 Edwin Walker, public watering trough  5 00
824 H. B. Eastman, balance salary as selectman......................  50 00
822 S. F% Barker, stamps and telephoning................................. 11 15
825 A. O. Pike, balance salary as selectman  50 00
826 A. O. Pike, cash paid for stamps and telephone  1 50
827 S. F. Barker, 2 days measuring road............................  5 00
828 Fryeburg Village Fire Co., rental of room for lock up
cages .................................................................................  25 00
846 A. W. McKeen, services on school board..........................  25 00
781 A. J. Lougee, certificate of births deaths......................  2 00
Total    ................  $1,605 87
Appropriated ..........  $1,500 00
Due from State for sheep killed  258 00
$1,758 00
Unexpended ................................  $152 13
$1,758 00 1,758 00
SUMMER ROAD ACCOUNT, 1915 WORK.
Order
No.
1 Henry Andrews, lumber used on canal bridge   5 20
3 L. A. Stevens, lumber for railings for State Aid road .. . .  3 20
7 J. E. Pray, 1-2 day 2 men and team on road  3 00
]2 Herbert Hurd, repairs on road tools....................................... 2 75
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22 Frank Goldthwaite, cleaning ice from bog pond road. .. 1 50
23 Arthur Wiley, 1 day on road  2 00
24. J. J. Pike & Sons, board of road men  24 00
25 John H. Gray, lYs days painting Harbor bridge   3 00
43 Harold H. Gray, 3% hours labor opening drain................  75
Total    $45 40
WINTER ROAD ACCOUNT 1915-1916
Orders Drawn.
Order
No.
I
2 L. A. Stevens, lumber and sawing for rollers...................... $ 8 50
21 Harry M. Holt, 6 trips at 21.00 and labor on roller  134 80
27 E. J. Brown, 6 trips East Fryeburg roller oil and oiling .. 109 00
37 John D. Towle, breaking his road  3 00
38 Ernest L. Webster, 7 trips on village roller.   210 00
40 Geo. H. Walker, 6 trips on and getting roller, $3.00  129 00
44 H. B. Eastman, 6 trips on roller.........................................  81 00
45 Orrin Osgood, 1 1-2 day breaking drain............  6 00
52 C. H. Walker, snowing island bridge............................. 7 00
55 A. A. Fessenden, snowing Weston’s! bridge......................  20 00
56 E. J. Brown, 2 trips on East Fryeburg roller............  36 00
57 Frank C. Eastman, shoveling snow .................................  1 75
58 Bert W. Bemis, 7 1-4 trips and oiling Harbor roller.! . . . .  80 45
• 69 C. T. Shortridge, snowing Walker’s bridge ..........  12 00
71 W. E. Thompson, snowing Charles River bridge...............  6 00
75 Allen T. Fraser, snowing toll bridge, 1915 & 1916..........  6 00
76 Orren Osgood, labor on roller.............................................  1 50
77 Horace Ballard, breaking his road 1915 & 1916................  10 50
78 E. E. Webster, 1-2 day and $1.56 cash paid for shoveling 3 75
86 Chas. Thoms, shoveling snow in Haley.................................  1 50
100 Fred C. Davis, breaking Smarts Hill road 1915 and 1916 11 50
105 F. C. Haley, shoveling snow Haley...................................  2 00
117 Amos Melntire, snowing Hemlock bridge........................... 5 00
162 Harry Holt, shoveling snow and breaking road  3 00
572 Bert Smith, 1 day on roller   4 50
Total .................................................................  $893 75
I
Respectfully submitted,
H. W. MeKEEN, 
Road Commissioner
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SUMMER ROAD ACCOUNT, 1916, WORK
i • 9
H. W. McKeen, Road Commissioner.
Order
No. •
113 H. W. McKeen, 4 days with team and 7 days as Comm.$ 39 00
115 Raymond Shaw, 1 day on road..............................   2 00
116 W. J. Pitman, 170 loads sand 3 days team 6 days m an.. 42 50
119 G. H. Shaw, 1 dayman bridge, 2 days team town road .. 9 00
118 Bert Smith, 3 days team  13 50
128 Chester Emery, 4 days on town road  8 00
130 Mrs. Geo. Shaw, board of road men................................. 6 70
'  * t
131 Geo. Shaw, 1 day on town road........................................... 2 00
132 Geo. Shaw, 4 days and team on town road......................  18 00
J
153 F. F. Hutchins, 1 day man and team 1 day man................  5 50
156 E. J. Johnson, blacksmith work as per bill......................  4 50
159 Merton Bell, 5 1-2 days self and team town road..............  24 75
186 J. E. Pray, 1-2 day with team  2 25
188 S. C. Guptill, 3 days with team 1 1-2 day man. . . A   16 50
197 H. W. McKeen, 5 1-2 day Comm., 4 days team at $4.50
8 days man and team at $4.00............................    66 50
223 Perley Thompson, 1 day on r o a d ......................................   ' 2 00
224 H. L. Hutchins, spikes, dynamite and fu s e .. ..................  8 77
225 P. E. Rollins, 5 hours work with team   2 50
226 S. C. Guptill, 3 1-2 days with team.......................V ..  .........  15 75
247 Frank C. Eastman, 1-2 day on road   1 00
250 Mrs. Geo. Shaw, board of road men.................................'.. . 5 67
* W
251 Geo. Shaw, 7 days team 1-2 day man  32 50
255 Parker Charles, 2 days at $1.50, 1 day at $2.00, $1.15 cash
paid ....................................................................       3 85
296 Dexter H. Charles, 6 days on town road   27 00
297 Hubert Quincy, 1 day on town road..............................   4 50
303 H. W. McKeen, 7 1-2 days as Comm. 7 days man and team 54 00
304 H. W. McKeen, 8 2-3 days as Comm., 11 days man) and
team, $1.35 cash p a id ..................................  76 85
313 Robert Flint, 4 days man  8 00
314 F. C. Hutchins, 6 days with team     27 00
315 W. M. Farrington, 4 days with team   18 00
321 Allen T. Fraser, labor on road, 1916  6 00
322 Geo. H. Hill, 1 day. on road................................................. 2 00
367 S. C. Guptill, 21-2 days on road  11 25
368 C. E. Jones, 3 days on road   13 50
370 Geo. Shaw, 11-2 days man and team 11-2 days man  9 75
372 F. A. Holt, 3 days man and team, 5 days man  23 50
373 F. H. Tyler, 5 days on road    10 00
2
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376 B. E. Hutchins, 3 days on road 3 days on bridge  13 50
380 D. H. Charles, 2 1-2 days man and team 1 3-4 days man
and team ........................................................................ ... . 12 35
403 Elmer Hutchins, 1 -day with team  4 50
845 Leon D. Charles, 1 1-2 days with team 24 loads gravel
less $2.00 for old plank................................................... 7 15
• 409 W . M. Farrington 1 1-2 days with team  6 75
432 Fred Morrison, 1 day man and team 1-2 day man  5 50
433 Roy Jones, 4 days man and team  18 00
434 Clarence Kimball, labor on road....................................... 50
435 C. M. Conant Co., Culvert and machine repairs................  . 33 19
436 S. F. Barker, 1 day man and team  4 50
437 Lewis Coleman 1 2-3 days with man  3 40
440 Merton Bell, 3 days on road........................ ;   6 00
448 Harold Gingell, 6 days on town road  12 00
451 C. E. Fox, culvert pipe    26 94
460 Frank Hill, 6 1-2 days on road    13 00
472 David Bell, 2 days on road....................................................... 9 00
473 W. H. Howard, 1 day on read  2 00
476 Geo. Shaw, 2 days on road   9 00
484 Frank L. Eastman, repairs on road machine  3 50
485 Seavey & Hill, merchandise as per b ill  11 80‘
486 Clearance Heath, 5 1-2 days on road   11 00
492 Amos Woodbury, 3 days on town road ;........................... 6 00
501 H. W. McKeen, 4 days as Comm., 2 1-2 days man and
team, $1.35 freight paid on repairs   24 60
504 C. R. Emerson, 6 1-2 days on road.........................................  13 00
507 Elmer Baker, 6 1-2 days with team................................... 29 25
511 Wm. M. Smart, labor with team................................   17 85
555 E. C. Buzzell, 1-2 day man on driveway............................... 1 00
563 Charles Stevens, 32 loads gravel 1-2 day man..................... 4 20
• s %
626 D. A. Bradley, hemlock for bridge stringers..................... 3 50
627 H. W. McKeen, 10 days as Comm......................................  30 00
663 E. J. Johnson, blacksmithing work as per b ill..............  8 25
► i
666 L. A. Stevens, lumber and sawing as per b ill..................    7 48
677 Wm. Robbins, 1 1-2 days on road.........................................  3 00
679 Henry Andrews, 1-2 days man.........................................  8 00
681 David Bell, 1 1-2 days man and team......................   6 75
«  *  P
684 H. W. McKeen, 3 days as Comm., 3 days man and team .. 18 00
687 C. E. Stanley, 1 day man and team, 2 days man..............  8 50
691 Frank C. Eastman, 3 1-2 days on road................   6 67
692 Herbert Hurd, blacksmith work   3 50 .
705 Geo. Weston, work on road.....................................................  1 50
754 Arthur Forest, 3 hours work on road................................ 75
758 S. C. Guptill, 2 days self and team town road......................  9 00
* * • > * * * •  a 1  a
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506 S. F. Barker, cash paid for removing trees....................  4 65
573 George W. Weston, plow and points..................................... 19 59
736 Geo. Shaw, 2 1-2 days team.....................................................  10 50
839 F. C. Hutchins, 3 days team............................................... 13 50
842 Seavey & Hill Mdse, as per b ill............................................. 2 74
Total   $1,099 45
Respectfully submitted,
H W. McKEEN,
Road Commissioner.
SUMMER ROAD ACCOUNT 1916, WORK.
Charles P. Gray, Road Commissioner
Order
No.
106 Selden Pinkham, 2 days with team town road................  $ 9 00
108 Frank Haley, 4 days with team............................................. 18 00
120 Frank Peterson, 5 1-4 days town road................................... 10 50
135 Ivory Pinkham, 1 1-2 days town road................................... 3 00
137 Ivory Pinkham, 1-2 day cutting bushes............................... 1 00
138 Selden Pinkham 10 days town road..................................... 45 00
139 Charles Thoms, 5 1-2 days town road  11 00'
141 Charles Thoms, 1-2 day town road......................................... 1 00
142 Frank Haley, 7 days town road  31 50
145 Chas. P. Gray, 12 days as Comm, town road....................  36 00
146 Chas. P Gray, 6 1-2 days as Comm, town road..................  19 50
147 Dan Sullivan, 11 days town road........................................... 22 00
149 John McDonald, 11 days town road................................. 22 00
152 Eastman & Son, road tools as per b ill................................... 11 98
157 E. J. Johnson, 2 drags and blacksmithing work as per bill 15 30
158 Herbert Lowell, 2 1-2 days on town road  11 25
160 Dexter Wiley, 10 days on town road................................. 20 00
163 Henry Gray, 2 days town road............................................. 4 00
165 Orren Osgood, 1 1-2 days town road................................. 6 75
166 Ernest J. Brown, 2 days man and team 4 days man town
road    17 00
168 Gilbert Smith, 1 day, town road  2 00
167 Sam Richardson, 1 day town road................................... 2 00
169 Scott Douglass, 2 days town road................................... 4 00
170 Elmer Brackett, road tools  6 05
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171 Elmer J. Hutchins, 2 days on town road .   4 00
173 Henry Gray, 7 days-on town road  14 00
176 E. C. Buzzell, 2 days man and team  9 00
190 Warren Swift, 1 day town road  1 50
192 Warren Swift, 6 days town road .   9 00
193 Noah McDonald, 2 days town road  4 00
194 Charles Smith, 1 day town road with team....................  4 5 0
198 Howard Towle, 5 days town road  10 00
204 Charles P. Gray, 16 1-2 days town road as Comm  49 50
205 Henry P. Gray, 12 1-2 days town road  25 00
206 Charles Thoms, 11 1-2 days town road  23 00
207 Warren Swift, 9 1-2 days town road  13 75
208 P. C. Dennett, 1-2 day town road  1 00
209 W. C. Douglass, 2 1-2 days town road  5 00'
210 Reuben Walker, 5 days, town road  10 00
211 John Burk 1-2 days town road  1 00
212 Selden Pinkham, 10 1-2 days with team town road  47 50
213 Frank Haley, 3 3-10 days with team town road  14 40
214 Wm. S. Leavitt, 1-2 day with team town road  2 25
215 Fryeburg Lumber Co., 1-2 day with team town roa d .. . .  2 25
216 J. W. Pike, 19 1-2 days at .75 board $1.80 for hay  16 42
217 E. W. Pike, 2 3-4 day with team 1 day m an.   ................  14 37
218 Joseph Salari, taking road tools to East Fryeburg 2
trips ........................................   4 50
219 Herbert Lowell, 1-2 day man............■................................ 1 00
230 Kendall & Whitney, 1 road plow as per b ill..................... 17 15
257 Herbert Wiley, 2 days on road...........................................  4 00
260 C. P. Gray, 4 days as Comm................................................. 12 00
261 Henry Gray, 3 days on road...............................................  6 00
262 Charles Thoms, 3 1.-2 days on road.........................................  7 00
263 Warren Swift, 2 days on the road.........................................  3 00
264 Reuben Walker, 1 day on road.............................................  2 00
265 L. S. Haley, 1 day on road.................................................  2 00
266 Selden Pinkham, 9 days on road...................................  40 50
267 Fryeburg Lumber Co. 5 days on road.................................  22 50
268 E. C. Buzzell, 2 days on road.................................................  9 00
269 Geo. G. Richardson, painting road signs.............................  3 00
344 Frank Peterson, 12 loads sand................................................  1 20
345 E. E. Hastings, 49 loads gravel..................   4 90
346 C. H. Walker, 85 feet plank...............................................  1 77
347 Curtis Wiley, lum ber........................................................   1 00
348 Wilber Douglass, 14 meals at 25 cents...................................  3 50
351 M. E. Lakin, carrying tools.................................................  4 00
352 A. J. Fairbanks, 6 3-4 days man.......................................  13 50
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353 Fryeburg Lumber Co., 8 1-4 days man on road 1 day
plank .................................................................................  37 12
354 Henry Gray, 5 3-4 days man on road, 2 days on bridges,
2 days cutting bushes   11 50
355 Warren Swift, 4 days on road.............................................  6 00
356 Charles Thoms, 5 3-4 days man on road, 2 days on bridges,
2 days cutting bushes .................................................  11 50
357 Charles P. Gray, 2 days as Comm.................. : .................. 6 00
358 Selden Pinkham, 2 5-9 days with team ..  ......................  11 50
386 Kendall & Whitney, 6 plow points..................................... 3 06
396 A. J. Fairbanks, 1 2-3 days on road   3 56
406 F. C. Haley, labor on road................   1 00
423 Charles P. Gray, 2 1-2 days as Comm..................................  7 50
424 Henry Gray, 2 days on road................................................. 4 00
425 Merle Abbott, 2 days on road............................................... 4 00
426 Harry Hutchins, 1 day on road............................................. 2 00
427 Frank Peterson, 1 day on road.  ......................................... 2 50
428 Selden Pinkham, 1 day with team......................................... 4 50
429 Charles Thoms, 3 2-3 days on road....................................... 7 56
430 Fryeburg Lumber Co., 2914 hours at 50c..........................  14 75
481 Kendall & Whitney, 1 No. 99 road plow............... -.  33 00
578 Berger Mfg. Co., culvert as per bill.    19 04
586 Eastman & Son, road tools  2 45
589 E. J. Pike, 1 1-2 days with team, 11-2 days man  9 75
592 Henry Gray, 2 days shoveling  4 00
594 Charles Thoms, 2 days on main road..................................  4 00
595 Fryeburg Lumber Co., 1 day team at $4.50........................  4 50
596 Charles P. Gray, 3 days as comm........................................... 9 00
597 James Eastman, 9 trips with men and tools......................  9 75
606 John L. Osgood, 39 pounds dynamite at 40c, 100 ft.
fuse at $1.20 ...........................................................................  16 80
665 Frank Peterson, removing limbs from trees   3 00
668 Maurice E. Lakin, team hire on road  5 00
702 Fryeburg Lumber Co., % day man and team, 191 feet 
spruce   6 07
703 James Eastman, auto hire to take men and tools on road . 3 75
704 Charles P. Gray, 4 days as comm., $2.50 cash paid C. E.
Hill     14 50
796 W. L. Sanborn, 2 men and team 1 day  6 00
Total   $1,063 45
Respectfully submitted,
CHAS. P. GRAY, Road Commissioner.
3
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BUSHES ACCOUNT 1916
Order
No;
364 P. E. Rollins, cutting bushes........................ $25.00
354 Henry Gray, 2 days cutting bushes   4 00.
356 Charles Thoms, 2 days cutting bushes  4 00
410 Ralph Thompson, 7 days cutting bushes  14 00
445 Merton Bell, 2% days cutting bushes  5 00
459 Frank Hill, 4% days cutting bushes  9 00
473 W. H. Howard, 5 days, cutting bushes.    10 00
479 Wm. Hutchins, 17 3-4 days cutting bushes  35 75
487 Fred Tyler, 3 days cutting bushes  6 00
493 John Lozier. 3 days cutting bushes  6 00
503 Harold Eastman, 3 days cutting bushes  6 00
574 Allison Kneeland, 5 days cutting bushes  10 00
591 Samuel Richardson, 7 days cutting bushes  14 00
592 Henry Gray 6 days cutting bushes  12 00
594 Charles Thoms, 6 3-4 days cutting bushes  13 75
595 Fryeburg Lumber Co., 5 3-4 days cutting bushes  11 75
147 Dan Sullivan, 1 day cutting bushes  2 00
149 John McDonald, 1 day cutting bushes  2 00
163 Henry Gray, 5% days cutting bushes  11 00
192 Warren Swift, 5 days' cutting bushes ••••  ^ 50
205 Henry Gray, 2 days cutting bushes.........................................  4 00
206 Charles Thoms, 2 days cutting bushes ......................  4 00,
207 Warren Swift, 1 day cutting bushes....................................... 2 00
139 Charles Thoms, 7 days cutting bushes................................... 14 00
Total  232 75
Respectfully submitted,
HAROLD McKEEN, 
CHARLES P. GRAY, 
Road Commissioners. 
W INTER ROAD ACCOUNT 1916-1917
Order
No.
745 E. J. Johnson, repairs on roller..............................................$ 7 00
746 E. J. Johnson, repairs on roller.............................................  3 50
761 J. F. Merrill, oiling snow roller........................................   3 00
769 Everett. Goodridge, 4 trips Ctr. roller..............................   72 00
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779 H. W. McKeen, 6 trips on roller, 2 teams.............. ..........  60 00
780 David Bell, 5 trips on roller, 1 team....................... ..........  25 00
785 Bert Bemis, 7 1-3 trips on roller................................. ..........  88 00
797 Chas. Thoms, 1 day oiling roller.............................. ..........  2 00
799 A. A. Mclntire, snowing Hemlock bridge................ ..........  6 50
804 C. A. Harnden, 6 trips on East Fryeburg roller. . ..........  108 00
832 C. T. Shortridge, snowing Walker’s bridge.......... ..........  15 00
833 F. L. Meserve, 6 2-3 trips at $33.00 per trip........ _ ____  220 00
760 Almon Haley, keeping road broke out.................... ..........  3 00
798 Henry Gray, 1 day oiling roller................................. ..........  2 00
840 C. H. Osgood, 7 trips on roller at $25.00............ ..........  175 00
841 C. H. Osgood, hauling roller to E. J. Johnson’s . . . ..........  1 50
843 F. L. Eastman, repairs on roller.............................. ..........  1 25
844 Everett Goodridge, 3 trips on roller, $4.00, balance on last
order ............................................................................. ..........  61 00
Total ......................................................................... .......... $853 75
Respectfully submitted,
H. W. McKEEN,
C. P. GRAY,
r f
Road Commissioner.
SUMMARY OR ROAD WORK
Orders drawn for Summer roads, 1915........................... $ 45 40
i
Snowing bridges and breaking roads
1915-16 ....................................... 893 75
Total orders drawn for 1915-16 road work.......... .......... $939 15
Orders drawn for Summer roads, 1916.......................... . . .  .$2,162 90
Cutting bushes, 1916.......................... . . . .  232 75
Paid to state highway commission for patrolling Lovell road 277 69
Orders drawn for snowing bridges and breaking roads in
1916-17 ........................................................................... . . 853 75
Total expenditures from Feb. 17, 1916 to Feb ■ 17,
1 9 1 7 ................................................................................. $4,466 24
Appropriated ......................................................................... ___ $2,000 00
Overdrawn .............................. ; .................................   .$2,466 24.
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BRIDGES ACCOUNT 1916
Order
No.
72 Harold MeKeen, freight on bridge plank........................... $ 26 46
74 Conway Lumber Co., lumber as per bill for bridges,
plank for canal bridge, girders for Walker’s   402 02
104 B. E. Hutchins, 3 days hauling plank  13 50
111 Geo. H. Walker, 1 1-2 days with team, 4 days self at
$2.25   15 75
112 H. W. McKeen, 3 days with team, 6 days as comm  31 50
114 John Gray, 11-2 days on bridge  3 00
119 G. H. Shaw, 1 day, man, bridge  2 00
129 J. Elmer Hutchins, 3 days on Canal bridge  6 00
151 Eastman & Son, spikes for Walkers bridge  10 05
195 L. A. Stevens, 1210 feet hemlock bridge plank  23 00
227 F. H. Peterson, 5 days on bridges............... .    11 25
228 Geo. Abbott, 9 days on bridge, 1 day with team on bridge 24 75 
305 Elmer Hutchins, labor, Canal bridge................................. 75
309 B. E. Hutchins, 1 day, man and team, 1-2 day man  5 50
310 L. A. Stevens, 1951 feet bridge plank  36 73
324 Everett Baker, labor on Canal bridge................................... 50
325 Everett Baker, 2 days on Canal bridge.......................... 4 00
349 W. S. Leavitt, 1-2 day drawing plank    2 25
350 Everett Shaw, 1-2 day unloading plank............................. 1 00
354 Henry Gray, 2 days on bridge.............................................  4 00
353 Fryeburg Lumber Co., 1 day hauling plank....................... 4 50
356 Charles Thoms, 2 days on bridge.. . . ' ............................... 4 00
359 Frank Haley, 1 day hauling bridge plank......................... 4 50
375 Seavey & Hill, 200 pounds s p ik e s .... ............................... 7 00
376 B. E. Hutchins, 3 days on bridges.......................................  13 50
385 A. A. Fessenden, 8 days on bridges.................................  20 00
387 Fryeburg Lumber Co., bridge plank.....................................  61 06
408 Geo. H. Coleman, 3 days on Weston bridge......................... 8 25
444 Harold Gingell, 3 days on bridge....................................... 6 00
449 C. E. Fox, 43 bags cement delivered.................................  27 95
477 Geo. Shaw, labor on bridge, cash paid for spikes................  13 10
514 Hill & Ridlon, cement and labor as per bill on Canal
bridge ............   36 75
587 Eastman & Son, supplies for bridges.................................  7 62
706 Eastman & Son, 1 cant dog..................................    1 50
786 Thomas Arbo, 2 days..........................................    4 00
837 G. E. Fox, 9 bags cement, 40c for carting....................... 6 70
Total $850 44
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Appropriated by town..........................   500 00
Overdrawn   350 44
$850 44 $850 44
Respectfully submitted,
HAROLD W. McKEEN,
CHAS. P. GRAY,
Road Commissioners.
STATE AID ROAD NO. 2.
Order 
■ No.
1 Penn Metal Co., smooth bottom culvert as per bill ..  $166 80
k
2 Herbert Wiley, 104 hours shoveling gravel............................  23 11
3 Charles Thoms, 14 7-9 days..................................................... 29 54
4 Henry Gray, 14 5-9 days....................................................... 29 10
5 Arthur Wiley, 14 1-18 days..................................................... 28 11
6 Reuben Walker, 10 5-9 days..................................................... 21 10
7 Warren Swift, 13 1-9 days......................................   22 94
8 Charles Gray, 16 days................................................................. 48 00
9 Roy Abbott, 13 5-9 days . .  . ...........................................  27 10
10 A. Fairbanks, 1^3 5-9 days . . . ................................................... 27 10
11 George Abbott, 4 days............................................................... 8 00
12 Levi-Johnson^ 5 days..........................................    12 50
13 Harold Eastman, 5 days...........................................................  10 00
14 Selden Pinkham, 6 days, man and team............................... 27 00
15 Fryeburg Lumber Co., 11 5-9 days, man and team   52 00
16 E. C. Buzzell, 16 5-9 days, man and team............................. 74 50
17 Stillman Barker, 15 1-18 days, man and team......................  67 75
18 Fred Keniston, 66 y2hours, man and team 33 25
19 Everett Goodridge, 11 5-9 days, man and team  52 00
20 Arthur Wiley, 4% hours, man and team............................... 2 25
21 Roger Connly, 4 days............................................................... 8 00
22 William McCarthy, 4 days ................................................... 8 00
23 Charles Thoms, 8^  days ......................................................... 17 00
24 Henry Gray, 9% d a y s ................................................................. 19 00
25 Warren Swift, 5% days............................................................. 9 62
26 A. Fairbanks, 9% days..........................................................  19 00
27 Arthur Wiley, 2 1-2 days (man), 1-2 day (man and
team)  ...............................................................................  11 75
28 Charles Gray, 10 1-2 days................ '   31 50
29 Levi Johnson, 1 day  2 50
30 I. Pinkham, 2 d a y s   ..................................................... 4 00
4
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31 Harry Hutchins, 4 days .............................................. ............ 8 00
32 Selden Pinkham, 5 4-9 days, man and team........................ 24 50
33 Fryeburg Lumber Co., 9 1-2 days, man and team.............. 42 50
34 E. C. Buzzell, 2 days, man and team....................................... 9 00
35 Stillman Barker, 1 day, man and team................................... 4 50
36 Frank Haley, 2 days, man and team....................................... 9 00
37 E. Goodridge, 1 day, man and team....................................... 4K50
38 Frank Haley, 4 days, man and team..................................... 18 00
39 Frank Haley, 5 days, man and team.................... .................. 22 50
40 E. Goodridge, 6 1-2 days, man and team.............................. 29 25
41 Frank Haley, 3 days, man and team..................................... 13 50
42 Fryeburg Lumber Co., 300 grade stakes, 500 feet lumber,
120 feet plank, labor ............................................................. 18 40
43 Hill & Ridlon, 7000 pounds cement, 10 cemeht posts........ 40 00
44 Penn Metal Co., smooth bottom culvert as per b ill.............. 43 32
45 H. L. Hutchins, 100 dynamite caps, 100 feet fuse per bill 2 85
46 Fryeburg Lumber Co., 18 days, man and team.................. 81 00
47 Selden Pinkham, 17 days, man and team............................... 76" 50
48 W. S. Leavitt, 1 day, man and team....................................... 4 50
49 Charles Gray, 19 d a y s ............................................................... 57 00
50 Charles Thoms, 17 days ........................................................... 34 00
51 Henry Gray, 18 days ............................................................... 36 00
52 A. Fairbanks, 17 days............................................................... 34 00'
53 Harry Hutchins, 16 1-2 days ...............i ................................ 33 00
54 Merle Abbott, 17 days ............................................................. 34 00
55 Fred Eastman, 17 days ....................................... .................... 34 00
1 *
56 Warren Swift, 5 days ................ ............................................ 8 75
57 Selden Pinkham, 1 day ........................................................... 2 00
58 Arthur Wiley, 7 7-9 days ....................................................... 15 56
59 John Gray, 5 days ................................................................... 10 00
60 Lee Hill, 3 1-2 days................................................................... 10 50
j61 Frank Peterson, 4 days.............................................................. 10 00
62 Harold Eastman, 4 days ................ ........................................ 8 00
63 Charles P. Gray, 12 days ......................................................... 36 00
64 A. Fairbank, 5 1-2 d a y s ........................................................... 11 00
65 Charles Thoms, 11 6-9 days ................................................. 23 33
66 Henry Gray, 11 1-2 days ......................................................... 23
I
00
67 Harold Eastman, 11 6-9 days .............. .............................. 23 33
68 M. Abbott, 8 days ............................................................... 16 00
69 Frank Peterson, 10 1-2 days ............................................... 26 25
I  ^ T 1 * « * »
70 Fred Eastman, 4 days .......... ................................................... 8 00
71 Selden Pinkham, 4 5-9 days, man and team................... 20 50
72 Harry Hutchins, 3 1-2 d a y s ..................................................... 7 00
( * * i • f • 4% * « w *
74 Penn Mdtal Company, smooth bottom culvert as per b i l l . . 29 79
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75 Fryeburg Lumber Co., man and team, 27 6-9 days.. . . . . .  124 50
76 Arthur Wiley, man and team, 20 6-9 days  93 00
77 Frank Goldthwaite, 9 7-9 days   19 56
78 Stillman Barker, 29 2-9 days  131 50
79 W. S. Leavitt, 7 days, man and team  31 50
80 David Bell, 6 7-9 days, man and team   30 50
81 Fred Kenerson, 3 5-18 days, man and team..........................  1 'rr
82 E. J. Johnson, repairs on road tools as per b i l l ..................  .10
83 Eastman Son, tools and oil and supplies per bill...................  24 95
84 Charles A. Abbott, sharpening and repairing road tools as
per bill .....................................................................................  20 00
85 Elmer Brackett, road tools as per bill   12 95
86 Fryeburg Lumber Co., lumber as per bill...................... . . 6 08
87 Seldon Pinkham, 1 day...............................................................  2 00
88 Harold Eastman, 16 1-9 days  32 22
89 Henry Gray, 20 1-2 d a y s   41 00
90 Charles Thoms, 19 1-2 d a y s     39 00
91 Charles P. Gray, 21 1-2 days................................................... 64 50
92 Dexter Wiley, 1 7-9 d a y s     3 56
93 E. Goodridge, 6 days, man and team  27 00
94 Harry Hutchins, 1 day    2 00
I
95 Fred Kenerson, 282 loads o f gravel at 10c per load  28 20
96 Charles P. Gray, 4 1-2 days........................................................ 13 50
97 Charles Thoms, 4 days...........................................................  8 00
98 Henry Gray, 3 days................................................................ 6 00
99 Fryeburg Lumber Co., 4 1-2 days, man and team. . . . . . .  20 25
100 Fred M. Kenerson, 23 posts at 40c per post  9 20
101 Hill & Ridlon, 12 bags cement  6 60
/ - -
#
Total ....................................................................................$2,717 67
Paid by town ....................................  $1,224 00
Paid by State   1,530 00
$2,754 00 2,717 67
Unexpended ................................................................ • • • • ^6 ^3
2,754 00 2,754 00
Respectfully submitted,
C. P. GRAY,
Road Commissioner.
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STATE AID ROAD, NO. 1, 1916
Order
No.
435 C. M. Conant Co., culvert....................    $ 32 30
438 Perley Thompson, 6 days on state aid road, No. 1   12 00
r .^0£,Fred H. Tyler, 6 days on state aid road  12 00
0f)±3 Harold Gingell, 3 days with team....................................... 8 00
446 Merton Bell, 6 days on state aid road................................. 12 00
447 Louville Heald, 5 days on state aid road, 4 trips with men
. at $1.00  14 00
r
448 Harold Gingell, 5 days on state aid road......................... 10 00
450 Merle Pitman, 9 1-2 days on state aid road......................... 19 00
452 Harry Charles, 7 1-2 days on state aid road......................... 15 00
453 Perley Thompson, 41-2 days on state aid road................... 9 00
454 Harry Charles, 8 trips with men at $1.00........................... 8 00
455 Raymond Shaw, 8 1-2 days on state road............................. 17 00
471 David Bell, 12 1-2 days on state road .  ............................. 56 25
475 Raymond Shaw, 3 days on state road............................... 6 00
478 W. M. Farrington, 9 days with team.............................. 40 50
488 Fred Tyler, 81-2 days on state aid road........................... 17 00
489 Merton Bell, 8 days on state aid road............................. 16 00
490 B. E. Hutchins, 13 days with team................................... 58 50
491 Clarence Heath, 10 1-2 days...................................................  21 00
492 Amos Woodbury, 7 1-2 days...............................................  15 00
494 Edwin H. Heath, 12 1-2 days on state aid road................. 25 00
495 John Login, 14 days on state aid ' .   28 00
497 John Ward, 6 1-2 days on state aid............ ........................  13 00
549 R. K. Hutchins, 6 1-2 days on state aid........................... 13 00
570 B. E. Hutchins, 7 days with team...........................................  31 50
580 John Ward, 11 days on state aid road............................. 22 00
581 Clarance Heath, 9 days on state aid road........................... 18 00
617 G. W. Thompson, 6 days with team...................................  27 00 .
623 B. W. McKeen, 796 loads gravel, 457 feet spruce............... 83 74
628 F. C. Hutchins, 6 1-2 days with team...................................  29 25
645 H. W. McKeen............................................... ..........................
I
658 Fred Tyler, 10 days on state aid roa d .  .............................  20 00
659 David Bell, 8 1-2 days with team.......................................  38 25
660 H. W. McKeen, 9 1-2 days, man...........................................  19 00
674 William Robbins, 15 days.......................................................  30 00
675 C. O. Robbins, 13 1-2 days...................................................  27 00
676 Wm. Robbins, 5 days.............................................................  10 00
723 Fred Tyler, 4 1-2 days.............................................................. 9 00
645 H. W. McKeen, 14 1-2 days as comm., 23 days man and
team .............................................................................   146 75
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725 Clarence Heath, 2 1-2 days  5 00
727 E. W. Kenerson, 2 1-2 days  5 00
728 E. W. Kenerson, 4 days   8 00
729 B. E. Hutchins, 1 1-4 days with team  5 00
730 Perley Thompson, 2 1-2 days. .,..........................     .'.... ' 5 00
731 Perley Thompson, 4 1-2 days  .................................... ; 9 00
732 Perley Thompson, 4 days    8 00
787* Thomas Arbo, 5 1-2 days      11 00
836 Fred Morrison, 3 days with team  13 50
838 C. -E. Fox, 10 bags cement    7 00
502 H. W. McKeen, 24 1-2 days, man and team, $1.00 paid
freight   153 25
744 H. L. Hutchins, dynamite and fuse 8 37
*
Total .................................................................................... $1,227 16
Appropriated by town..............................................$600 00
_ ^ J
Received from state................................................. 600 00
$1,200 00
Overdrawn   27 16.
$1,227 16 $1,227 16
Respectfully submitted,
HAROLD W. MCKEEN, Road Commissioner.
MAINTENANCE, NO. 2
Order
No. .
366 Frank Haley, 3 days with team...............................................$13 50
516 Warren Swift, 11-2 days work.............................................. 2 25
517 Chas. P. Gray, 2 days as comm.............................................. . 6 00
518 Chas. Thoms, 1 day....................................................................  2 00
519 E. C. Buzzell, 4-9 day with team  2 00
520 Fryeburg Lumber Co., 4-9 day with team ; 2 00
521 Reuben Walker, 1-2 day   1 00
522 Henry Gray, 1-2 day........................................................... ....  . 1 00
523 Geo. Abbott, 12 loads gravel....................................................  1 20
550 Seldon Pinkham, 261-2 hours................................................ 13 25
$44 20
Respectfully submitted,
CHAS. P. GRAY.
*
4
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MAINTAINANCE, NO. 1
V
Order
No.
500 H. W. McKeen, 2 days man and team and 1 day m an... .$11 00
680 Henry Andrews, 1 1-2 days man and team, 1 1-2 days man
and team...........................................................................  9 00
683 H. W. McKeen, 4 days man and team.......................  18 00
724 Fred Tyler, 8 days........................................................... 16 00
$54 00 
44 20
Total  $98 20
Appropriated  $90 00
Received from state...................................................  17 10
Unexpended  8 90
$107 10 $107 10
Respectfully submitted,
H. W. McKEEN. 
W ESTON’S BRIDGE ROAD ACCOUNT, 1916
Order
No.
288 Lewis Colman, 6 days work.....................................................$12 00
289 Roy Irish, 5 days, work..............................................................  10 00
290 Alfred Snow, 6 days, work........................................................  12 00
291 Geo. Snow, 6 days, work............................................................  12 00
308 John Ward, 7 days, work..........................................................  14 00
311 W. M. Farrington, 7 days, with team  31 50
312 B. E. Hutchins, 7 days with team............................................  31 50
319 Geo. W. Weston, 5 1-2 days work, man and team  24 75
374 F. H. Tyler, 7 days  14 00
404 L. P. Johnson, 2 days, work.    4 00
431 Geo. Snow, 2 days, work............................................................  4 00
441 Fred H. Tyler, 3 days work  6 00
442 B. E. Hutchins, 3 days, work with team   13 50
496 John Ward, 3 days, work. .    6 00
499 H. W. McKeen, 6 days, work, man and team, 3 days as
comm....................................        36 00
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548 Frank Meserve, 1 day, man and team  4 50
709 E. E. Hastings, 241 loads gravel............................ ' .   24 10
Total  $259 85
Appropriated ............................................................$300 00
Unexpended  40 15
$300 00 $300 00
Respectfully submitted,
H. W. McKEEN, Road Commissioner.
BEMIS BRIDGE ACCOUNT, 1916
I
0*
Order
X
No.
474 Geo. Shaw, 4 1-2 days, hauling rock.........................................$20 25
622 F. G. Pickering, 18 1-2 days, work, $25.00 paid for stone. . 71 25
636 Frank C. Eastman, 22 1-2 days work...................................... 45 00
640 Frank Bemis, 18 days work......................................................  36 00
641 Elwood Bemis, 20 days with team   90 00
642 A. L. Bemis, 1 day with team, 100 loads gravel  14 50 .
643 Bert Bemis, 3 1-2 weeks boarding men.................................. 15 75
644 Bert Bemis, 5 days with team, 100 loads sand and loam .. 32 50
646 Robert Flint, 2 days work........................................................  4 00
647 Harold Watson, 1-2 day work....................................................  1 00
648 Walter Bemis, 2 days work........................................................  4 00
649 Fred Thurston, 2 1-2 days work.............................................. 5 00
650 Walter Benson, 538 cubiq feet split stone............................ 80 70
651 Thurman Charles, 1 day work....................................................  2 00
652 Ralph Thompson, 1 day work................................................  2 00
653 Forest Hill, 8 days work less $4.50 for board  11 50
657 Walton C. Charles, 9 days work..............................................  18 00
678 Wm. Robbins, 1 days work  2 00
682 H. W. McKeen, 9 days as comm., 3 1-2 days man and team
less $4.50 for lumber sold..........................................................  38 25
690 Henry Andrews, 802 feet spruce lumber................................ 9 23
693 Richard Chandler, 12 days use of derrick.............................. 12 00
726 Seavey & Hill, merchandise....................................................  2 50
734 F. L. Eastman, blacksmith work............................................  4 75
735 Geo. Shaw, hauling cement......................................................  1 00
743 H. L. Hutchins, merchandise....................................................  6 63
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755 Hill & Eidlon, 5 bags cement  3 50
757 Bert Bemis> labor on bridge  4 50
Total expended   $537 81
Appropriated ............................................................  200 00
Overdrawn   $337 81
Eespee'tfully submitted,,
H. W. McKEEN, Eoad Commissioner.
SMITH STEEET ACCOUNT, 1916
Order
No.
94 Granville Heath, 4 8-9 days work............................................$ 9 78
99 Elden Ela, 21-2 days work........................................................  5 00
107 Seldon Pinkham, 9 6-10 days work..........................................  43 20
109 Frank Haley, 12 3-4 days work.............................................. 57 00
110 Ivory Pinkham, 7 days work  14 00
121 Alfred Snow, 5 days work  10 00
133 John Kerr, 3 1-2 days work  7 00
134 Seldon Pinkham, 2 days work  9 00
136 Ivory Pinkham, 1 day work  2 00
140 Charles Thoms, 14 3-10 days w ork .  28 60
143 Frank Haley, 3 1-2 days work..................................................  15 75
144 C. P. Gray, 111-2 days as comm, on Smith street  34 50
148 Dan Sullivan, 1 days work on Smith street  2 00
150 John McDonald, 1 days work on Smith street  2 00
154 Henry Ela, 6 3-10 days work on Smith street  12 50
155 E. E. Hastings, 315 loads of gravel at 10c.......................... 31 50
161 C. A. Abbott, blacksmith work..............................................  6 50
164-E. F. Webster, 2 days with team  9 00
171 Elmer J. Hutchins, 13 3-10 days work...............;   26 60
177 W. S. Leavitt, 2 2 10 days work    9 90
178 John Sargent, 11-2 days work..................................................  3 00
182 Willard Watson, 11-2 days work..........................................  3 00
191 Warren Swift, 6 8-10 days work  10 20
607 Charles P. Gray, 4 days as com m .. . . -   12 00
608 Charles Thoms, 3 1-2 days work..............................................  7 00
609 Henry Gray, 3 1-2 days work    7 00
610 Herbert Lowell, 3 1-2 days work with team.......................... 15 75
611 Fryeburg Lumber Co., 3 1-2 days Work with team..............  15 75
612 Charles Smith, 5 days work with man, 2 1-2 days work with 
team      21 25
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613 I. Hersey, 4 days work with man............................................. 8 00
614 E. E. Hastings, 34 loads gravel........................... f .........  3 40
615 Dana Walker, 20 loads gravel...................................................  2 00
616 Dean Osgood, 2 days work.......................................................  4 00
96 Herbert Lowell, 7Lo days man, 8 days man and team .. . .  51 00
Total ...................................................................................... $499 18
Appropriated ........................................................... $500 00
Uuexpended ............................    82
t
$500 00 $500 00
Respectfully submitted,
CHARLES P. GRAY, Road Commissioner.
TOWN FARM 
CR.
By stock sold:
1 pair o x e n ..........................................................................................$215 00
2 cows  ........................................................   105 00
Cash received by Master Wm. S. F o x ..........................................  323 07
Total  $643 07
TOWN FARM AND POOR ACCOUNT
DR.
Order
No.
65 Wm. S. Fox, bal. salary, 1915............................................... $ 7.0 70
80 D. A. Ballard, 1 pr. of oxen ............................................... 190 00
126 Dexter H. Wiley, hay for Town Farm  20 00
259 Wm. S. Fox, 3 months’ salary as Master......................  75 00
316 Arthur Wiley, leading cows to East Fryeburg..................  2 00
363 Dr. A. J. Lougee, medical services to Willard Mansfield 24 75
512 Wm. S. Fox, 3 months’ salary............................................... 75 00
752 Wm. S. Fox, 3 months’ salary    75 00
830 W. R. Tarbox, insurance of town farm buildings  12 70
847 Eastman & Son, bal. grocery account 1916  3 55
848 J. C. Harriman, bal. grocery account, 1916  5 35
Cash paid for supplies by Wm. S. F o x   322 70
Total paid out  $876 75
Cash received   643 07
Bal. against town farm  $233 68
5
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POOR AW AY FROM TOWN FARM
Order
No.
180 Town of Paris, 2-5 of groeery bill for Delmar Dean  . 2 40
362 Memorial Hospital, 18 days board for Willard Mansfield 27 20
365 Drs. G. H. and J. Z. Shedd, attending Willard Mansfield 16 00
369 Charles Andrews, 1 trip to town farm, 1 trip to Conway
for Willard Mansfield ........................................................... 6 00
759 Town of Sumner, supplies furnished the Hall children.. 9 23
782 Town of Buckfield, supplies for the Hall children  28 07
805 Mrs. Frank Thoms, lodging tramp    1 45
840 C. T. Ladd Co., medicine for Willard Mansfield  1 40
Total paid for poor away from Farm............................... $91 75
Total paid for Town Farm 876 75
Appropriated ........................................................... $800 00
Cash receipts from Town Farm............t.............  643 07
Unexpended   $474 57
$1,443 07 $1,443 07
INMATES AT TOWN FARM
Fred Johnson .......... : ..................................................................... 52 weeks
Willard Mansfield.............................................................................. 10 days
*
p.
INVENTORY OF PROPERTY AT TOWN FARM
4 cows   $225 00
2 yr. old heifers   >50 00
2 pigs   25 00
7 tons English hay .........................................................................  84 00
/ft
1 1-2 tons meadow hay   10 00
% ton s tra w ................................................................... ; ................ 4 00
16 hens ......................................................................................../ . . .  12 00
8 bu. oats .........................................................................................  6 00
10 bu. corn on the c o b   5 00
1 bag bran ................................................................................. ; .  1 90
1 bag meal ........................   2 25
3%  bu. beans ...............................................................  24 50
1 bbl. flour ........................................................................................ 9 50
20 bu. potatoes ................................................................................ 40 00
100 pounds pork .............................................................................  18 00
1 cream tank and c a n s .....................................................................  5 40I *
30 gallon stone jar ........................................................................ 4 00
/
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1 Blanchard ch u rn   4 00
1 set o f blocks and r o p e   ...................................................  5 00
1 disk harrow .................................................................................  15 00
1 ice saw   3 50
1 work harness ....................................................................   10 00
1 wheelbarrow .............:   2 50
1 steel plow .....................................................................................  7 00
1 mowing machine .........................................................................  25 00
*
1 horse rake .....................................................................................  12 00
1 separator .......................................................................................  50 00
1 cook stove   20 00
1 dining room stov e   7 00
2 stone crocks   1 50
1 yoke, complete   3 00
Total ......................................................................................$692 05
Inventory of property one year ago, $706 10.
ORDER DRAWN FOR GROVER POST G. A. R.
456 Henry Andrews ........................................................................$50 00
Appropriated ..................................................... $50 00
$50 00 $50 00
r I »
« |
TEACHERS’ ACCOUNT, 1915-1916 
W INTER TERM 1916
Order
No.
26 Goldie F. Staples, teaching, 6 weeks at $12.00................... $ 72 00
28 Geraldine Bourguois, teaching, 6 weeks at $9.50...............  57 00
29 Ruth Staples, teaching, 6 weeks at $12.00...........................  72 00
^0 Celia Martin, teaching, 6 weeks at $12.00  72 Of
31 Apphia I. Foss, teaching, 6 weeks at $11.00.......................  66 00
51 Annie Graves, teaching, 10 3-5 weeks at $8.00...................  84 80
59 Gertrude Shaw, teaching, 12 weeks at $9.00.......................  108 00
60 Mary Hall, Harbor, teaching, 12 weeks at $10.00  120 00
62 Pearl Bemis, teaching, 6 weeks at $11.00...........................  66 00
95 Geraldine Bassett, teaching, 12 weeks at $8.00...............  96 00
101 Augusta Walker, teaching, 6 weeks at $9.00.......................  54 00
Total 1915-1916 $86 7  80
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Older TEACHERS’ WAGES ACCOUNT, 1916-1917 
No.
88 Goldie Staples, teaching spring term, village, 2 weeks,
$12.00 ........................; .............................................................. $ 24 00
89 Gladys Weeks, teaching spring term, village, 2 weeks at
$12.00 ......................................................................................... 24 00
90 Celia Martin, teaching 2 weeks, spring term, at $12.00. . 24 00
122 Mildred Marston, teaching spring term, No. Fryeburg.. 33 00
123 Gladys Weeks, teaching spring term, village, 2 weeks
at $12.00..................................................................................... 24 00
124 Celia L. Martin, teaching 2 weeks, spring term, Village, at
$12.00 ......................................................................... .............. 24 00
125 Goldie F. Staples, teaching 2 weeks, spring term, village ♦
at $12.00........ .................................................... ■................. 24 00
127 Apphia I. Foss, teaching 4 weeks, West Fryeburg spring
term ...............................................: .......................................... 44 00
181 Hazel Groves, teaching 3 weeks, Ctr., spring term.......... 27 00
183 Gladys Weeks, teaching, village, 2 weeks spring term. .. . 24 00
184 Goldie Staples, teaching, Village, 2 weeks, spring term. 24 00
185 Celia Martin, teaching, Village, 2 weeks, spring term. . . . 24 00
187 Augusta Walker, teaching, Haley, spring term............ 45 00
201 Celia Martin, teaching, 3 weeks, spring term................ 36 00
202 Goldie Staples, teaching, 3 weeks, spring term................ 36 00 .
203 Gladys Weeks, teaching, 3 weeks, spring term................ 36 00
220 Mildred Marston, teaching, 5 weeks at $11.00, spring
term ............................................................................................ 55 00
221 Hazel Groves, teaching, 2 weeks at $9.00, spring- term .. 18 00
232 Celia Martin, teaching, 2 weeks, spring term.................... 24 00
233 Goldie Staples, teaching, 2 weeks, spring term................... 24 00
237 Gladys Weeks, teaching, two weeks, spring term.............. 24 00
238 Hazel Groves, teaching, Ctr., 3 weeks, spring term, at
$9.00 ........ ................................................................................. 27 00
239 Apphia I. Foss, teaching W. Fryeburg, 6 weeks, at $11.00,
spring term................................................................................ 66 00
240 Mildred Marston, teaching, 3 weeks, at $11.00, spring term 33 00
249 Augusta Walker, teaching, Haley, 5 weeks at $9.00,
spring term................................................................................ 45 00
292 Annie M. Graves, teaching, Toll Bridge, 2 2-5 weeks,
spring term................................................................................ 99 20
299 Gertrude M. Shaw, teaching, E. Fryeburg, 11 weeks,
spring term................................................................................ 110 00
318 Mary N. Hall, teaching, Harbor, 11 weeks, spring term .. 110 00
.457 Geraldine Bassett, teaching, Smart Hill, 11 weeks at
$8.00, spring term...................................................................... 88 00
508 Marion Kimball, teaching 2 weeks at $12.00, fall term ... 24 00
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509 Gladys Weeks, teaching 2 weeks at $12.00, fall term  24 00
510 Celia Martin, teaching 2 weeks at $12.00, fall term  24 00
513 Kathie Stacy, teaching, No. Fryeburg, 2 weeks at $11.00,
fall term    22 00
551 Apphia Foss, teaching, W. Fryeburg, 2 weeks at $11.00,
fall term  22 00
528 Marion Kimball, teaching, Village, 2 weeks at $12.00
fall term  24 00
559 Gladys Weeks, teaching, Village, 2 weeks at $12.00, fall
term    24 00
560 Celia Martin, teaching, Village, 2 weeks at $12.00, fall
term    24 00
566 Apphia I. Foss, teaching, 3 weeks, fall term. .   33 00
575 Marjory Lock, teaching, Haley, 6 weeks, fall term  48 00
576 Gertrude M. Shaw, teaching, East Fryeburg, 2 3-5 weeks,
fall term   26 00
633 Celia Martin, teaching, Village, 4 weeks, fall te rm .... 48 00
634 Gladys Weeks, teaching, Village, 4 .weeks, fall term ... 48 00
635 Marion Kimball, teaching, Village, 4 weeks, fall term ...  48 00
638 Viola W. Holmes, teaching, 4 2-5 weeks, fall term  44 00
669 Kathie Stacy, teaching, No. Fryeburg, 6 weeks, fall term 66 00
670 Gladys Weeks, teaching, Village, 2 weeks, fall te rm .... 24 00
671 Celia Martin, teaching, Village, 2 weeks, fall term. . . . . .  24 00
672 Marion Kimball, teaching, Village, 2 weeks, fall term. . 24 00
685 Mildred Shaw, teaching, Smarts Hill, 8 weeks, fall term 64 00
707 Annie M. Graves, teaching, Toll Bridge, 12 weeks, fall
term    102 00
710 Apphia I. Foss, teaching, 7 weeks, fall term   77 00
711 Marion Kimball, teaching, Village, 2 weeks, fall term.. 24 00
712 Abbie Smith, teaching, Village, 2 weeks, fall term  24 00
713 Celia Martin, teaching, Village, 2 weeks, fall term  24 00
721 Mildred Shaw, teaching, Smarts Hill, 4 weeks, fall term. . 32 00
722 Marjory Lock, teaching, Haley, 6 weeks, fall term  48 00
737 Geraldine Bassett, teaching, Ctr., fall term  102 00
740 Mary N. Hall, teaching, Harbor, fall term  120 00
742 Viola W. Holmes, teaching, E. Fryeburg, fall term  50 00
747 Kathy Stacy, teaching, No. Fryeburg, fall term  44 00
748 Abbie L. Smith, teaching, Village, 2 weeks, winter term 24 00
749 Marion Kimball, teaching, Village, 2 weeks, winter term 24 00
750 Celia Martin, teaching, Village, 2 weeks, winter term .. . .  24 00
766 Aphia Foss, teaching, 2 weeks, winter term  22 00
768 Kathy Stacy, teaching, 3 weeks, winter term  33 00
770 Abbie L. Smith, teaching, Village, 2 weeks, winter term .. 24 00
771 Celia L. Martin, teaching, Village, 2 weeks, winter term. 24 00
772 Marion Kimball, teaching, Village, 2 weeks, winter term 24 00
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800; Abbio L. Smith, teaching, Village, 2 weeks, winter term .. 24 00
801 Marion Kimball, teaching, Village, 2 weeks, winter term 24 00
802 Celia Martin, teaching, Village, 2 weeks, winter term .. . .  24 00
91 Hazel Groves, teaching 2 weeks, spring term  18 00
849 Apphia I. Foss, teaching 4 weeks, winter term  44 00
•850 Kathy Stacy, teaching 3 weeks, winter term  33 00
Total, 1916-17  $2,894 20
ORDERS DRAWN FOR TRANSPORTATION, 1915
Order
No.
y *
39 E. D. Abbott, 12 weeks at $5.00................................................. $60 00
41 C. H. Osgood, 12 weeks at $2.65..............................................  31 80
42 H. B. Ballard, 12 weeks at $3.00............................................  36 00
48 Frank- C. Eastman, 12 weeks at $3 .50 ..................................  42 00
63 Fred Kenerson, 9 2-5 weeks at $1.50.    14 10
64 Mrs. Perley Binford, 12 weeks at $3.50..................................  42 00
231 Elmer Walker, 12 weeks at $5.00............................................  60 00
Total  $285 90
»
ORDERS DRAWN FOR TRANSPORTATION, 1916
Order
No.
246 Frank C. Eastman, spring term............................................... .$38 50
248 Mrs. Perley Binford, spring te r m ...    38 50
256 H. B. Ballard, spring term 11 weeks.................................. 33 00
295 Fred Kenerson, Highland Park children   66 00
298 E. D. Abbott, spring term........................................................  55 00
300 C. H. Osgood, spring term....................................................   . 29 15
696 C. H. Osgood, fall term............................................................  31 80
697 H. B. Ballard, fall term..............................................................  36 00
699 Fred M. Kenerson, fall term, at $6.00.................................. 72 00
708 Frank C. Eastman, fall term at $3.50.............................  42 00
719 Mrs. Perley Binford, fall term at $3.50...............................  42 00
733 Elmer Walker, fall term..........................................................  60 00
794 E. D. Abbott, fall term at $5.00.............................................. 60 00
565-Elmer Walker, spring term..........................   50 00
Total ................................................................................... $653 95
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ORDERS DRAWN FOR JANITOR WORK 1915-16 ACCOUNT 
Order
1
I *  ^
No.
10 J. I. Lovis, 4 weeks, v il  $18 00
36 Chas. Monk, winter term at Center school...............................  6 00
46 J. I. Lovis, 3 weeks, vill.............................................................  15 00
47 J. I. Lovis, cutting ice from roo f.............................................  2 00
50 Annie Graves, 11 weeks, Toll bridge   5 50
54 Edith Haley, winter term, Haley school...................................  6 00
61 Clifford Davis, winter term, Smart's H ill   6 00
66 Wm. Brown, winter term, East Fryeburg...............................  6 00
68 Mrs. Harriet Bemis, winter term, No. Fryeburg..............  • 7 00
79 Charles McKeen, winter term, West Fryeburg   6 00
Orders drawn by Selectmen   $77 50
Outstanding b i l l ..................................................................................  6 00
S »
Orders drawn by School comm $83 50
70 H. L. Hutchins, supplies as per bill, this was an outstanding
bill 1915  ...............................................................................  1 2 1
ORDERS DRAWN FOR JANITOR WORK 1916-17 ACCOUNT
Order
No.
102 J. I. Lovis, 3 weeks at $4.50 $13 50
196 Fryeburg Water Co., Water for mill school  30 00
200 J. I. Lovis, 5 weeks, spring term  22 50
235 J. I. Lovis, 3 weeks, spring term  13 50
252 Harriet Bemis, cleaning No. Fryeburg schoolhouse  7 50
253 Harriet Bemis, No. Fryeburg, spring term  7 00
254 Arthur Bemis, cleaning vault   2 50
293 Glen Bemis, Harbor School  5 50
294 Glen Bemis, Harbor school  6 00
301 Edith Haley, spring term  5 00
302 Harry McKeen, spring te r m   5 00
306 Charles Monk Spring term  5 00
317 Annie Graves, spring term.... ...................................................  6 00
371 Wm. Brown, spring term  5 50
377 B. A. Hutchins, cleaning v a u lt   2 00
378 Clifford Davis, spring te r m   5 50
379 Fred C. D a v is ...............................r ...........................................  5 00
* 4
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383 Frank Barker, cleaning vault ......... :    2 00
388 J. I. Lovis, cleaning and repair work...............................  25 30
556 Mrs. Harold Eastman, cleaning Toll Bridge schoolhouse 3 00
561 J. I. Lovis, 5 weeks, fall term...................................... . 23 00
569 J. E. Hutchins, cleaning Ctr. schoolhouse.........................  4 50
664 Mrs. Byron Hutchins, cleaning W. Fryeburg schoolhouse. . 4 00
673 J. I. Lovis, 5 weeks, fall term. . .............................. .. 25 00
688 Carroll Haley, $6, janitor, $1, for kindling...........;   7 00
695 J. I. Lovis, janitor work       19 50
700 Mrs. Arthur Stevens, cleaning Bridge schoolhouse. . . . . . . .  3 60
701 Mrs. Everett Shaw, fall term .   1 30
718 Daniel Hutchins, fall term...................................... ............ 6 00
720 Mrs. Harriett Bemis, fall term ................................. I . 7 00
741 Viola W. Holmes, fall term.................................... ..... ..........  4 70
753 Charles Monk fall, term, and kindlings............... ..............  6 75
739 Mrs. Annie Graves, Toll Bridge, fall term        . 6 00
774 J. I. Lovis, janitor and shoveling  21 25
776 F. C. Davis, cash paid for pail and dipper........................... 75
778 F. C. Davis, fall term...........................................................  6 00
808 J. C. Harriman, supplies as per b ill...................................  7 73
811 C. T. Ladd & Co., supplies as per bill..................................... 2 85
829 H. L. Hutchins, supplies as per b ill................................. 1 70
845 C .T. Ladd Co., fumigating supplies.  ........................ . . . . .  4 75
Total ...................................................................................... $340 68
! *
4
¥ / ■ 
t
~ ¥
ORDERS DRAWN FOR FUEL FOR SCHOOL FOR 1915-16
*  *  % V
t  * *
•
" * «  t
Order
No.
8 A. W. McKeen, hauling wood from Ctr. to Harbor . . . . . . . . $  2 0 0
13 Charles P. Gray, 1 cord wood for H arbor.......................... 4 00
15 L. A. Stevens, 2 cords wood for W. Fryeburg....................... 6 00
17 Wm. S. Leavitt, 3 tons coal at $8.50...................................  25 50
49 Albert Bemis, kindling wood for toll bridge....................... 2 75
53 Edith Haley, kindling wood for H aley.. . . . . .    ..............  1 00
$41 25
Bal. due L. A. Stevens on Order No. 1 5 ...  * : .......... ................. .  50
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ORDERS DRAWN FOR FUEL FOR SCHOOLS FOR 1916
Order
No.
14 Charles P. Gray 3 cords wood for Ctr.. . ............................... $ 15 00
85 C. H. Osgood, 10 cords wood at $4.50:......................   45 00
92 L. S. Haley, 3 cords wood at $5.00....................................... 15 00
222 C. P. Smith, wood for No. Fryeburg................................... 21 50
307 Wm. S. Leavitt, 28,330 pounds coal at $7.50......................  106 24
379 Fred C. Davis, wood as per bill ......................  19 00
394 Wm. Thompson, wood for Harbor......................................    25 00
498 C .H. Osgood, sawing and housing 10 cords wood..............  10 00
602 E. J. Pike, 4% cords wood, E. Fryeburg  22 50
667 L. A. Stevens, 2 cords Slab wood fot sehools..................  6 50
698 W- S. Leavitt, 11-2 cords wood......................................... 4 50
738 Annie Graves, kindling for Toll Bridge  '3  00
795 George W. Weston, 3 1-8 cords wood at $6.50.      20 31
$313 55
REPAIRS ON SCHOOLHOUSES 1916
Order
No.
35 George H. Coleman, labor and lock for West Fryeburg
school ............................................................................................$ 2 50
m
236 J. I. Lovis, repairs as per b ill  6 38
326 Wallace J. Haley, repairs as per b ill....................................... 18 88
327 Norman Charles heirs, repairs as per bill............................... 4 27
382 Austin Bemis, Harbor, school fence....................................... 2 00
384 J. F. Merrill, paint and painting schoolhouse. . . . . . . . . .  83' 41
389 J. I. Lovis, repairs as per bill  2 65
407 George H. Coleman, repairs on West Fryeburg schoolhouse 4 00 
461 Lester Keisman, 6 y2days painting  16 25
482 Sears, Roebuck & Co., desks for school..............................  43 20
483 C. P. Gray, freight on desks ; ..............     5 80
552 G. A. Howard, 1 day cutting bushes, Haley school.. . . . . . .  2 00
562 J. I. Lovis, repairs and labor  1 75
577 Fred R. Fife, paint for East Fryeburg schoolhouse. 1 . . . .  27 42
588 Fryeburg Lumber Co., I 1-2 days team, grading school yard
at village ........................................'...................   6 75
598 Charles Smith, 2 men and team grading school yard  3 25
599 Charles Gray, 1% days grading school yard......................  4 50
600 E. E. Hastings, 15 loads gravel for school yard: . .  . 1 50
601-George-Abbott, 4 loads gravel for school yard......................  60
603 Herbert Lowell, 1-2 day with team, grading sehool yard .. 2 25
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604 Henry G ray ,l 1-2 day grading school yard.  3 00
605 Charles Thoms, 11-2 day grading school y a r d ..  3 00
661 George Coleman, labor and material as per bill  4 15
662 Fred Haley, setting up desks at Toll Bridge schoolhouse
and glass at Ctr. school.......................................................... 5 00
694 J. I. Lovis, repairs as per bill  2 85
320 Norman Charles heirs, 6 lights of glass............ . . . . ' .......... 90
773 J. I. Lovis, repairs as per b ill  3 90
775 J. I. Lovis, repairs as per bill  5 00
777 F. C. Davis, repairs on schoolhouse.......................... .............. 90
783 W. B. Fessenden, labor and material as per bill  7 65
831 Hutchins & Webb, 9 window shades  7 60
16 Elmer Brackett, supplies for East Fryeburg...........................4 00
103 J. I. Lovis, door lock and labor  3 90
379 Fred C. Davis, labor as per b ill    1 00
807 Elmer Brackett, supplies  2 95
809 Norman Charles heirs, supplies     1 25
*  - -   -------
Total ......................................................................................$296 41
I
J. I. Lovis, overpaid .....................................................' ..............  3 90
T ota l $292 51
•*
- TEXT BOOK ACCOUNT, 1916-1917
Order
No.
234 Thomas W. Charles, cash paid for express on books $ 5 76
241 American book Co., books......................................................... 21 77
242 Ginn & Co., books....................................................    3 20
243 Edward E. Babb, books  35 90
244 Little, Brown & Co., books....................................................  1 04
714 D. C. Heath & Co., school books  1 75
715 Ginn & Co., school books......................................   8 64
716 Benj. H. Sanborn & Co., school books................................. 1 75
717 Edward E. Babb & Co., school books....................................  34 81
812 D. C. Heath & Co., books as per b ill........................................  3 11
813 A. N. Palmer Co., books as per b ill -............................ 9 60
814 Thomas W. Charles, cash paid for express and fre igh t.. 10 85
816 Houghton Mifflin & Co., books........................................... .... 2 56
817 Little, Brown & Co., books.. . .  i .............................................  91
818 D. C. Heath & Co., books..........................................................  2 00
819 American Book Co., b o o k s ......................................................... 3 01-
820 Ginn & Co., books.........................................................................  25 04
245^  Shaw Business College, diplomas   9 20
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328 B. C. Snyder, school supplies  5 00
553 George O. Warren, school supplies  5 86
806 George O. Warren, school supplies......................................... 30
810 Eastman & Son, school supplies  9 00
815 Edward E. Babb, school supplies  33 28
Total  $234 34
ORDERS DRAWN EOR PUPILS AT FRYEBURG ACADEMY
Order
No.
175 E. E. Hastings, treas. of Freburg Academy, 40 pupils
spring term  $400 00
568 E. E. Hastings, treas. of Fryeburg Academy, 48 pupils
fall^term.....................................................        480 00
851 E. E. Hastings, treas. of Fryeburg Academy, 48 pupils
winter term.................................................................................  480 00
$1,360 00
Appropriated by town !  $800 00
Received from state................................................. 500 00
$1,300 00
Overdrawn .................................................  60 00
$1,360 00 $1,360 00
LIST ABATEMENTS
Wilson Harnden, horse sold before April 1 ................................. $ 2 19
Joseph Bemis, paid in Lovell...........................................................  2 00
Dana Brown, not a resident.............................................................  2 00
Ray Douglass, paid in Massachusetts............................................. 2 00
Guy Eastman, automobile over valued  3 50
Guy Furgeson, not a resident...........................................................  2 00
John F. Harriman.............................................................................  5 25
Earl Howard, not a resident.............................................................  2 00
Howard Moulton, not a resident.  2 00
Emma E. Towle, taxed twice....................................    7 00
Guy Thompson, not a resident.......................................................  2 00
Frank C. Deering, over valued  13 12
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Geo. H . Hill, taxed twice  8 75
Helen F. Shedd, over valued............................................................. 4 37
Geo. Bickford, not a resident...........................................................  2 00
David Lord, exempt by law...............................................................  2 00
OUTSTANDING BILLS
*
Due schools at end of winter term estimated by supt
Balance of salary of school supt...................................
Other bills estimated.......................................................
Total .....................................................................
FINANCIAL STANDING OF THE TOWN
Assets
Town farm ........................................................................................$3,500 00
Property as per inventory   692 05
Snow rollers and other machinery..............................................  300 00
Due from J. I. Lovis..................................................................... 3 90
State of Maine for sheep billed..............................  258 00
For state aid road........................  266 74
Balance in treasury........................................................................  757 12
$5,777 81
Liabilities
Outstanding bills..................................................... $1,406 00
Loan from U. S. Trust Co  750 00
To balance..........................................    3,i621 81
NT ___________________________________________________________
$5,777 81 $5,777 81
Respectfully submitted,
S. F. BARKER, 
H. B. EASTMAN, 
A. O. PIKE,
$1,156 00 
100 00 
150 00
$1,406 00
Feb. 17, 1917.
Selectmen of Fryeburg.
t
Treasurers Report
RECEIPTS
I
March 4, 1916, balance on hand..................................................... $3,296 74
From state:
Improvement o f ' state roads................................ $2,080 88
Highway department.   17 IQ
Tar on Main street................................................ 60 37
Pensions, 1916 (refunded)...................................  156 00
High schools............................................................ 500 00
  $2,814 35
9
School tuition.................................................................................. $ 74 00
Auctioneer’s license............................................    00
Dog tax from town clerk  58 00
Bachelder cemetery fund......................................    4 00
Loan from U. S. Trust Co...........................................................  1,000 00
Loan from U. S. Trust Co  750 00
Interest from U. S . Trust Co   39 42
Sale of stock from town farm   320 00
F. D. Swan, collector, 1915  24 2.3
F. D. Swan, collector, 1 9 1 6 . . . . :  17,879 41
To correct error in order 217.......................................................  50
$26,262 65
PAYMENTS
Pensions ........................................................................................$ 156 00
Dog license   58 00
County tax     1,061 38
State Tax in part   2,276 58
State Road Patrol maintenance  800 29
Interest to U. S. Trust Co  30 42
Interest to U. S. Trust Co  12 17
On account Bachelder Cemetery Trust fund  4 00
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Paid loan to U. S. Trust Co  1,000 00
Town orders   20,046 32
Tar on Main street   60 37
Balance on deposit U. S. Trust Co  757 12
$26,262 65
4 *  M ♦ 4
Copy of Statement from State of Maine, Augusta, Nov. 11, 1916.
Town of Fryeburg.
DE.’
*
I
Dec. 1, 1916, State Tax............................  $4,828 56
CE.
Dog license refunded........................................... $ 22 64
School and Mill Fund  1,078 43
Common School Fund   1,400 76
E. E. and Tel. Tax  50 15
----------------  $2,551 98
Balance due state.......................... ' ..................................$2,276 58
FUNDS HELD IN TEUST BY THE TOWN
A. E. Jenness Fund:
Amount Feb. 17,............ 1916.... $110 59
Interest Apr. and...Oct., 1916.................................. 4 44
Net amount Feb. 10, 1917................................................$115 03
Harriet G. Gordon Fund:
Amount Feb. 17, 1916..............................$ 2 5 4  95
Interest Apr. and Oct., 1916.................................. 10 28
Net amount Feb. 10, 1917..................................................$265 23
"Y
\
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Alexander Stevens Fund:
Amount 5eb. 17, 1916........................................... $184 42
Interest Apr. and Oct., 1916  7 44
Net amount Feb. 10, 1917............................................... $191 86
Dr. J. Clement Adams Fund:
Amount Feb, 17, 1916........................................... $177 32
Interest Apr. and Oct., 1916................................... 7 14
Net amount Feb. 10, 1917............................................... $184 46
Baehelder Cemetery Fund:
Amount Feb. 17, 1916....................................... $1,239 53
Interest Apr. and Oct., 1916  50 06
$1,289 59
Feb. 10, 1917, withdrew amount o f J. A. Forest's 
bill for labor..................................................     $4 00
Net amount Feb. 10, 1917............................................. $1,285 59
Baehelder School Fund:
*
Amount Feb. 17, 1916............................................. $775 13
Interest Apr. and Oct., 1916  31 30
Net amount Feb. 10, 1917................................................. $806 43
F. N. Frye Fund:
Amount Feb. 17, 1916 $687 58
Interest May and Nov., 1916  24 25
Net amount Feb. 10, 1917 $711 83
S. M. Wadsworth Fund:
♦
Amount Feb. 17, 1916 $205 11
Interest Apr. and Oct., 1 9 1 6 . .   8 28
Net amount Feb. 10, 1917............................................... $213 39
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Edna Chandler Fund:
Amount deposited March 20, 1916....................... $200 00
Interest Apr. and Oct., 1916................................... 4 27
Net amount Feb. 10, 1917................................................. $204 27
Respectfully submitted,
GEORGE O. WARREN.
Feb. 17, 1917.
School Report
At the beginning .of the year, when the school committee met for 
the purpose of reorganization and transaction of the usual routine
of business, Mr. A. W. McKeen was duly elected chairman.
*  »
Although the committee have met only a few times during the year, 
yet they have been able to perform the work as a unit, from the fact 
that a specified portion of the repairs and general supervision of the 
school buildings is entrusted to each member, by this division of la­
bor each school building with its necessary repair^ has the personal 
attention of the one in charge.
While it seems almost impossible to obtain the ideal teacher for 
each school with its varied conditions and requirements, yet we feel 
that we have met the needs and demands of the majority of the 
schools in our selection of teachers, many of whom have had special 
preparation for teaching.
We feel assured that the progress and general improvement of the 
scholars has been quite satisfactory, which commends the teachers 
for their methods of instruction and discipline.
During the last year the village and East Fryeburg school houses 
have been painted, new seats and desks placed in the Toll Bridge 
school room, and numerous smaller repairs made on other school 
houses, such as new doors, locks, curtains, etc. As the paint on the 
outside of nearly all the school houses is in good condition and many 
of the roofs have been so recently recovered, we would recommend 
that the greater part of the repair appropriation for the ensuing year 
be expended on the interior c f the school rooms. A little new paint 
is not only attractive, but sanitary.
We recommend the maintenance of the Smart’s Hill and Haley 
schools for the year ensuing.
As usual the cost of conveying the pupils is large and in view of 
a possible reduction in this item of expense, we would recommend 
that the school committee, after making due notice, receive bids and 
sell conveyance of pupils to the lowest responsible bidder.
Thanking all who have assisted in the general welfare and pros­
perity of our schools, we recommend that the following sums of
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money be voted and raised: Common School, General Fund, three
thousand dollars, School Books, three hundred dollars, Repairs on 
school buildings, three hundred dollars.
The financial statement of the receipts and expenditures is as 
follows:
Unexpended balance Feb. 15, 1916, as per last year’s report.$1,757 82
Expenditures from Feb. 15, 1916 to close of financial year:
Teachers’ wages.........................................................$867 80
Janitors’ supplies and cleaning........................... 83 50
Conveyance     285 90
Fuel ................................ '   41 75
  $1,278 95
Balance close of last financial year  478 87
$1,757 82
* «►
Receipts, General Fund
Balance from last financial year $478 87
Town appropriation .... $2,600 00
Common school fund..............................................  1,400 76
School and mill fund............................................  1,078 43
Tuition Jack Bassett  5 00
Preston Charles  4 00-
John Thompson  5 50
Leo Wells  5 50
Town of Stow  11 00
Town of Conway  33 00
Chas. Rose  10 00
  $5,153 19
$5,632 0$
Expenditures
Teachers’ wages....................................................$2,894 20
Fuel .......................................................................... 313 55
Janitor, supplies and cleaning............................. 340 68
Conveyance of pupils...........................................  653 95
----------------- $4,202 38
Unexpended balance Feb. 17, 1917.............................................  1,429 68
«
$5,632 06
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PROSPECTIVE SUMMARY
Receipts to date ............................................................................$5,632 06
Tuition due end of winter term:
Town of Stow  $22 00
Edw. Davis   11 00
$5,665 06
Expenditures to date $4,202 38
*
Bills payable end of winter term:
Teachers’ wages    789 50
Janitor, supplies and cleaning   60 00
Conveyance of pupils  306 50
$5,358 38
Unexpended balance close of financial year............................  306 68
$5,665 06
SCHOOL BOOKS.
Balance from last y e a r ............................................. 57 32
Appropriated ..............................................................300 00
$357 32
Expended ..................................................................$234 34
Unexpended ..............................................................  122 98
$357 32
REPAIRS. -
Balance from last year........................................... $154 25
Appropriated ......................................................   200 00
$354 25
Expended  $292 51
Unexpended   61 74
$354 25
Respectfully submitted,
THOS. W. CHARLES, Sup’t.
Pryeburg, Me., Feb. 17, 1917.
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TEACHERS’ STATISTICS
Name Permanent Address School
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Spring Term 1916
Gladys Weeks.............
Goldie F. Staples.......
Celia A. Martin..........
Apphia I. Foss ..........
Mary N. Hall ..........
Geraldine Bassett-----
Annie M. Graves........
Gertrude M. Shaw ..
Augusta W alker........
Mildred Marston........
Hazel G roves.............
Cornish, M e .....
Atlantic, M e.................
Kennebunkport, Me. . .  
Cape Elizabeth, M e.. . .
Fryeburg, Me ............
Lovell, Me  .................
Fryeburg, M e...............
Fryeburg, Me .............
Fryeburg, M e.............
Hopkington, N. H .......
Freeport, Me............... .
*
Fall Term 1910
Grammar........ 4 1-3 S
Intermediate .. 3 1 S
Primary.......... 2 1 S
West Fryeburg 2 1 S
H arbor........... 2 12-3 S
Smart’s H ill. . . 4 3 2-3 S
Toll Bridge .. 7 2-3 I S
East Fryeburg. 3 2-3 2-3 S
H a le y ............ 31-3 21-3 S
No. Fryeburg.. 1 1-3 P
Centre.............
4
4 1- s
Gladys Weeks...............
Marion Kim ball............
Celia A. Martin...........
Apphia I. F oss.............
Mary N. Hall .............
Geraldine Bassett........
Annie M. Graves.........
Gertrude M. Shaw. •. 
Viola W. Holmes, Sub.
Marjory L ocke..............
Kathie Stacy ..........
Mildred Shaw...............
Cornish, Me...................
Saco, Me.........................
Kennebunkport, M e . .. 
Cape Elizabeth, M e .. .
Fryeburg, M e...............
Lovell, M e.....................
Fryeburg. Me...............
Fryeburg, M e...............
Sanford, Me...................
Fryeburg, Me ............
Kezar Falls, M e .. ___
Fryeburg, M e...............
Grammar.. .. 41-3 2-3 S
Intermediate .. 1-3 1-3 s ■
Primary —  . . . 21-3 11-3 S
West Fryeburg 21-3 11-3 S
H arbor............. 21-3 2 S
Centre ............. 41-3 1-3 S
Toll Bridge .. . 8 1 1-3 S
East Fryeburg. 3 3-4 2-3 S
East Fryeburg. 1-3 1-3 P
Haley................ 1-3 1-3 P
No. Fryeburg.. 11-3 1-3 s
Smart’s Hi l l . . . 1-3 1-3 s
Winter Term 1916
Abby L. Sm ith............. Fryeburg, Me....... . — Grammar......... 8 1-3 S
Marion Kim ball........... Saco, Me. .................... Intermediate .. 2-3 2-3 S
Celia A. Martin.......... Kennebunkport, Me . .. Prim ary........... 2 2-3 I 2-3 S
Apphia I. Foss ........... Cape Elizaoeth, Me West Fryeburg 3 12-3 s
Mary N. H all............... Fryeburg, M e............... H arbor............. 3 2 1-3 s
Geraldine Bassett........ Lovell, M e ..................... Centre............... 42-3 2-3 s
Annie M. Graves......... Fryeburg, Me ............ Toll Bridge. . . . 8 1-3 12-3 s
Gertrude M. Shaw----- Fryeburg, M e............... East Fryeburg. 4 1 s
Marjory L ock e ............. Fryeburg, M e............... H a ley .  . . . . . . . 2-3 2-3 p
Kathie Stacy................. Kezar Falls, M e............ No. Fryeburg.. 12-3 2-3 s
Mildred Shaw.......... Fryeburg, M e............... Smart’s H i l l . . 2-3 2-3 s
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AUDITOR’S REPORT.
I hereby certify that I have examined the financial accounts of the 
Selectmen and Treasurer of the town of Fryeburg for the year ending 
Feb. 17, 1917, and find them correct.
All the items of receipts and expenditures as therein entered are 
vouched for.
The balance in the treasury deposited in the U. S. Trust Co. on 
Feb. 17, 1917, is seven hundred and fifty seven dollars and twelve 
cents.
BENJ. T. NEWMAN, Auditor
Warrant For Town Meeting
To Charles P. Gray, Constable of the Town of Fryeburg in the County
of Oxford, Greeting:
In the name of the State of Maine you are hereby required to notify 
and 7warn the inhabitants of said Town of Fryeburg, qualified by law 
to vote in town affairs to meet at the Town House in said Town on 
Monday the fifth day of March, A. D., nineteen seventeen, at ten 
o ’clock in the forenoon, to act on the following articles, to wit:
Article 1. To choose a moderator to preside over said meeting.
Article 2. To choose a clerk for the ensuing year.
Article 3. To see if the town will vote to accept the town reports
for the year ending February seventeenth, A. D. nineteen seventeen.
Article 4. To choose three Selectmen, Assessors and Overseers of 
the Poor for the year ensuing and vote their compensation.
Article 5. To choose a Treasurer for the year ensuing.
Article 6. To choose one member of the School Board for the 
term of three years. The term of A. W. McKeen expires.
Article 7. To see how many road commissioners the town will 
vote to have not exceeding three, and vote their compensation.
Article 8. To choose a tax collector and vote his compensation.
Article 9. To elect one or more fire wards and vote their compensa­
tion.
Article 10. To choose all other necessary officers.
Article 11. To see if the town will grant and raise a sum of money 
to take care of the deficiency in the road account.
Article 12. To see what sum of money the Town will grant and 
raise for the support of bridges for the year ensuing./
V Article 13. To see what sum of money the Town will grant and 
raise for the repair o f roads for the year ensuing.
Article 14. To see if the Town will grant and raise the sum of 
five hundred dollars to be laid out under the direction of the Selectmen 
on the “ Fish Street Road,”  so called.
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Article 15. To see if the Town will grant and raise the sum of
five hundred dollars to continue the work on Smith Street.
*
Article 16. To see if the Town will grant and raise the sum of 
five hundred dollars to be laid out in sanding the road between C. P. 
Smith’s and the Stow line.
Article 17. To see if the Town will grant and raise the sum of 
three hundred dollars to continue the work on the "W eston ’s Bridge 
Road,”  so called.
Article 18. To see what action the Town will take in regard to 
letting the hauling of the snow rollers to the lowest bidders.
f
Article 19. To see if the Town will vote to instruct its Selectmen 
to buy a road machine and if  it so votes, to raise a sum of money for 
this purpose.
Article 20. To see if the Town will authorize its Selectmen to 
appoint a committee of twelve men, three of whom shall be the Select­
men themselves, the remaining members chosen from the various sec­
tions of the Town for the following purposes: to give careful con­
sideration to the several branches of town business and submit recom­
mendations to be printed in the Town’s annual report as to the sums 
of money which should be appropriated for the various purposes.
Article 21. To see if the Town will vote " Y e s ”  or " N o ”  on the 
question of appropriating and raising money necessary to entitle 
the Town to State aid as provided in Section 19 of Chapter 25 of 
the Revised Statute of nineteen sixteen.
•r Article 22. To see if the Town will appropriate and raise the 
sum of six hundred dollars for the improvement of the section of State 
Aid road as outlined in the report of the State Highway Commission 
in addition to the amounts regularly raised for the care of ways, 
highways and bridges. The above amount being the maximum which 
the Town is allowed to raise under the provisions of Section 18, 
Chapter 25, of the Revised Statutes of nineteen sixteen.
Article 23. To see if  the Town will grant and raise a sum of money 
required by law for the repairs on the State road and State Aid road.
Article 24. To see if the Town will vote to instruct its Selectmen 
to enter into an arrangement with the State Highway Commission in 
patrolling such highways as they may agree upon.
Article 25. To see what sum of money the Town will grant and 
raise for the support of schools for the year ensuing.
Article 26. To see what sum of money the Town will grant and
raise for the support of the poor for the year ensuing.
Article 27. To see what sum of money the Town will grant and
raise for the current expenses for the year ensuing.
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Article 28. To see what sum of money the Town will grant and 
raise for the purchase of school books for the year ensuing.
Article 29. To see what sum of money the Town will grant and 
raise for the repairs of school houses for the year ensuing.
Article 30. To see what sum of money the Town will grant and
raise for the tuition of scholars who attend the Academy.
Article 31. To see if the Town will vote to pay the School Board 
for their services and if so how much they shall be paid.
Article 32. To see what sum of money the Town will grant and 
raise for Grover Post G. A. R.
Article 33. To see if the Town will vote to maintain schools in '
the Haley and Smart’s Hill school districts.
Article 34. To see what action the Town will take in regard to the 
browntail moth question and provide means therefor.
Article 35. To see whether or not the Town will vote to accept 
the sum of one hundred dollars bequeathed it in trust under the will 
of Mrs. Augusta Ward the income thereof to be applied to the per­
petual care of Lot No. 33 of the Pine Grove cemetery.
Article 36. To see if  the Town will vote to authorize its selectmen 
to hire a sum of money not exceeding two thousand dollars to pay 
bills if  needed.
Article 37. To see if the Town will vote to authorize its superin­
tending schools committee to join with either or any of the following 
towns, viz: Brownfield, Denmark, Lovell, Sweden, Stow, or such other
town or towns as it may deem expedient for the purpose of employing
a superintendent of schools in accordance with the provisions of the/
Revised Statutes of nineteen hundred and sixteen.
Article 38. To act on any other business that may legally come 
before said meeting.
The selectmen give notice that they will be in session for the pur­
pose of correcting the list of voters in said town and hearing and de­
siding upon the application of persons claiming to have their names 
entered upon said list, at the Town House at nine o ’clock in the fore­
noon on the day of said meeting.
Given under our hands this seventeenth day of February, A. D. 
1917.
S. F. BARKER,
H. B. EASTMAN,
A. O. PIKE,
Selectmen of the Town of Fryeburg.

